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短期在住外 国人児童生徒 に関す る一考察
日本の公教育のあり方を問う
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している。また、孤立し続ける家庭 ・学校 ・地域の トライアングル ・ネットワークを
強固にし、社会の中で同化型でも隔離型でもない他者 を尊重できる共生型の学校づ く
りが望まれる。
 Abstract  : The purpose of this study is to question about •gfor whom education is•h in the 
Japanese Public Education through the experiences of short•\term foreign students at the ele-
mentary school  level. In Japan, there is an ever increasing number of  short•\term residents 
coming from overseas  for work as well as study
, no matter the  current economic situation. 
However, their  children's right of education has hardly been brought up as a serious matter 
due to their short stays. Their existence at the Japanese public school system indicates that 
the meaning of education should  be more inclusive to every child . 
   This study criticizes that there is still strong discrimination and bias against foreign
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people to maintain their ethnicity at public schools, although both domestic and interna-
tional law ‚“a‚™s every child has the right for education with its own ethnicity respected. 
Therefore, foreign students have to choose either an assimilated or a segregated type of 
school, including many disadvantages. 
   This study found that the students, who come to the public school as short•\term resi-
dents, have to assimilate into the way the school is. At the same time, they have to neglect 
their ethnicity. By the time they have adapted themselves to the school, they lost their own 
ethnicity. It is crucial for their continuous education and their life to reconstruct their iden-
tity and find their heritage. Also, the orientation of school policy and the teachers' attitude 
can be very influential whether the existence of foreign students is taken positively or nega-
tively by the rest of class. In order to provide our public education for every child with eq-














































査 の方法、Ⅳ はその結果 と考察 か ら、 その実態
























































































が一番多 く通 う京都市立S小 学校を選んだ。
































名 「会館」 とする)。そ して、外国人児童生徒





























れ は筆 者 が1996年10月か ら1997年9月の
間、S小学校の学区内に住 んでいたこともあ
































































































































































































面接者:そ した ら、B君 のお家 に 日本人 の
お友達が来た こ とある。
H:ない よ。で も、C君(別 の短期在住 中
国人児童)の お 家 に行 ったこ とある し、C
君 も僕 のお家に来たこ とが ある。
男子児 童 については、自分達 の家で遊んだ り
するのは外 国人児童 の間 だけで、 日本人児童 の
家庭 と行 き来す るこ とは全 くない。 よって、 日
本で住 んでいなが ら、 日本人 家庭の ことを よく
理解 していない。つ ま り、在京中 に生活 を通 じ



















学校 として知られてい る。 しかしなが ら、“短
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